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С. К. Ше л ко в ы й, доцент, канд. техн. наук
О НАУЧНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
КАФЕДРЫ ДИНАМИКИ И ПРОЧНОСТИ МАШИН НТУ «ХПИ» 
С ТЕХНИЧЕСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ ГЕРМАНИИ
Начало научного и образовательного сотрудничества кафедры ди-
намики и прочности машин Национального Технического Универси-
тета «ХПИ» с немецкими коллегами-механиками из Магдебургского 
университета Отто фон Герике (указаны сегодняшние наименования 
обоих ВУЗов) относится к середине 1970-ых годов. 
Первый «Договор о творческом сотрудничестве между секцией Ма-
шиностроения (Механика твёрдого тела) Высшей технической школы 
им. Отто фон Герике и кафедрой динамики и прочности машин Харь-
ковского политехнического института на 1977—1979 гг.» был подпи-
сан в октябре 1977 года.
Со стороны ХПИ подписи под договором поставили ректор профес-
сор М. Ф. Семко и заведующий кафедрой ДПМ профессор С. И. Бого-
молов, со стороны Магдебургской ВТШ — ректор профессор Пробст 
и заведующий кафедрой «Механики твердого тела» профессор И. Аль-
тенбах. Одновременно с «Договором» был подписан так же «Рабочий 
план совместных исследований на 1977—1979 гг.» 
Этот первый Договор между ВУЗами-партнерами и положил нача-
ло их интенсивному и плодотворному взаимодействию в области нау-
ки и высшего образования, которое продолжается уже почти сорок лет. 
При этом исходный Договор о творческом сотрудничестве с течением 
времени неоднократно продлевался.
Строго говоря, взаимодействие наших научных коллективов-парт-
нёров длится уже более сорока лет, так как ещё в 1975 году с первой 
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МТТ Магдебургской Высшей технической школы В. Штефан.
В 1976 году с аналогичными визитами на кафедре ДПМ побывали 
доктор Ф. Вааль и доцент З. Кочик. В дальнейшем научные стажиров-
ки на кафедре динамики и прочности проходили следующие препода-
ватели и научные сотрудники Магдебургского ВУЗа-партнёра: 
1977 год — профессор И. Альтенбах
1977 год — профессор У. Фишер
1978 год — доцент В. Веезе
1979 год — доктор Х. Манг
1980 год — профессор А. Лингенер
1981 год — доктор Х. Альтенбах
1982 год — доцент У. Габберт
1985 год — доцент Ф. Лаугвиц
1987 год — профессор В. Шперлинг
1988 год — доцент М. Цейн
Рабочие планы научных стажировок включали в себя выступ ления 
немецких гостей-стажёров с научными докладами на кафедре ДПМ 
и публикации статей по итогам совместных научных исследований 
учёных кафедр-партнёров. В таком же режиме проходили и научные 
стажировки преподавателей и научных сотрудников кафедры ДПМ 
в период их гостевого пребывания в Магдебурге на кафедре МТТ.
В то же первое десятилетие межвузовского сотрудничества Магде-
бургский ВУЗ-партнер посетили с рабочими визитами следующие со-
трудники кафедры динамики и прочности машин:
1977 год — доцент Б. С. Лукин
1978 год — доцент В. Б. Гринёв 
1979 год — доцент О. К. Морачковский
1981 год — доцент В. А. Жовдак
1982 год — профессор С. И. Богомолов
1983 год — доцент Г. И. Львов
1985 год — доцент С. К. Шелковый
1986 год — доцент А. М. Журавлёва
1987 год — доцент А. Г. Андреев
1987 год — м. н. с. Е. Ю. Костенко
51988 год — м. н. с. К. В. Науменко
1989 год — ст. н. с. О. Л. Шелудяков
О широком спектре тематики совместных научных исследований 
кафедр-партнёров может свидетельствовать выборочный и далеко не 
полный список совместных научных публикаций, вышедших в свет 
только в одном печатном издании — в республиканском межведом-
ственном научно-техническом сборнике «Динамика и прочность ма-
шин», подготовка которого осуществляется кафедрой ДПМ.
Этот же перечень статей даёт представление об ученых двух уни-
верситетов — участниках совместных научных разработок:
Г. Ландграф, Ф. Ульбрихт Учёт нелинейного деформирования 
материалов при расчёте оболочек вращения. — Сборник «Динамика 
и прочность машин» (ДПМ), № 30, 1979 г.
Г. Ландграф, Ф. Ульбрихт Расчёты упруго-пластического дефор-
мирования оболочек вращения. — Сборник ДПМ, № 30, 1979 г.
И. Альтенбах, М. Тодоров Обобщённые вариационные принципы 
и гибридные конечные элементы в теории упругости. — Сборник 
ДПМ, № 34, 1981 г.
И. Альтенбах, А. Г. Андреев, Г. Фриче Расчёт напряжений и дефор-
маций в вагонном колесе при осе- и неосесимметричных нагрузках. — 
Сборник ДПМ, № 34, 1981 г.
А. Лингенер Экспериментальные исследования стохастических про-
цессов в механических системах. — Сборник ДПМ, № 38, 1983 г.
И. Альтенбах, Х. Альтенбах, В. Киссинг Построение одномерных 
конечных элементов на основе полубезмоментной теории оболочек 
Власова. — Сборник ДПМ, № 38, 1983 г.
З. Кочик Расчёт пластически деформируемых деталей. — Сборник 
ДПМ, № 42, 1985 г.
6У. Фишер, С. И. Богомолов Применение метода граничных элемен-
тов к решению плоской задачи теории упругости. — Сборник ДПМ, 
№ 42, 1985.
И. Альтенбах, В. Киссинг, С. К. Шелковый Конечные элементы по-
лубезмоментной теории оболочек для тонкостенных замкнутых не-
призматических конструкций. — Сборник ДПМ, № 42, 1985 г.
Г. Шмидт, В. А. Жовдак Определение спектральных характери-
стик колебательных процессов. — Сборник ДПМ, № 42, 1985 г.
Х. Альтенбах, В. А. Фёдоров Исследование краевого эффекта не-
однородной по толщине тонкой круговой цилиндрической оболочки. — 
Сборник ДПМ, № 42, 1985 г.
К. Гепель, Э. А. Симсон Некоторые возможности оптимальной 
виб роизоляции в машиностроении. — Сборник ДПМ, № 42, 1985 г.
И. Альтенбах, Л. Вильтингер Конечноэлементная программа для 
упруго-статических задач теории трещин. — Сборник ДПМ, № 44, 
1986 г.
Х. Альтенбах, О.К. Морачковский, К. Науменко Моделирование пол-
зучести тонких пластин с учётом повреждаемости и больших пере-
мещений. — Сборник ДПМ, № 55, 1997 г.
V. Ulbricht, R. John, H. Bergander Deformationsgesetzte auf der Grund-
lage des plastischen Spin-Konzeptes in konvektiven Koordinaten. — Сбор-
ник ДПМ, № 56, 1998 г.
O. Morachkovsky, H. Altenbach, M. Pasynok Computetional Modeling 
of Cpeep Damage Evolution in Transversally-Isotropic Structures. — Сбор-
ник ДПМ, № 56, 1998 г.
E. Kullig, V. Ulbricht Zum Zusammenhang zwischen Fluess- und 
Deformationstheorie bei grossen Verformungen. — Сборник ДПМ, № 57, 
2000
7Х. Альтенбах, К. Науменко Г. И. Львов, С. Н. Пилипенко Чис ленное 
исследование влияния технологических параметров изготовления на 
упругие свойства коротко-волокнистых композиционных материа-
лов. — Сборник ДПМ, № 12, 2003 г.
Е. И. Гораш, Г. И. Львов, Х. Альтенбах, К. Науменко Анализ вы-
сокотемпературной ползучести Т-образного соединения двух труб, 
нагруженных давлением, с учётом анизотропных свойств материала 
в зоне сварного шва. — Сборник ДПМ, № 20, 2005 г.
С. Гладков, К. Науменко Свободное вращение абсолютно твёрдого 
цилиндра с учётом вязкого трения. — Сборник ДПМ, № 32, 2006 г.
С. Гладков, Р. Биечек, И. Штайнбах Конечноэлементное модели-
рование затвердевания бинарного сплава на мезоуровне. — Сборник 
ДПМ, № 6, 2010.
Важным пунктом Договора 1977 года о сотрудничестве кафедр 
ДПМ Харьковского Политеха и МТТ Магдебургской высшей школы 
являлось также положение об обмене студенческими учебно-озна-
комительными практиками. Именно с 1977 года эти поездки харьков-
ских и магдебургских студенческих групп были поставлены на регу-
лярную основу.
В течение двадцати дней практики студенты-динамики из Харь-
кова выполняли насыщенную и разнообразную программу. Помимо 
лабораторных занятий в Магдебургском и Дрезденском университе-
тах программа предусматривала довольно большие ознакомительные 
возможности для практикантов. Так маршрут группы студентов ДПМ 
проходил по многим городам Восточной Германии: Берлин, Магде-
бург, Шёнебек (посещение тракторостроительного завода), Ваймар, 
Ляйпциг, Дрезден, Потсдам, Людвигсфельде (осмотр завода грузовых 
автомобилей). 
Проводились также воскресные поездки в живописнейший старин-
ный город Вернигероде и в горы Гарц. Практика харьковской группы 
студентов проходила ежегодно в фиксированные сроки — с 20 июля 
по 13 августа. На две недели раньше начиналась практика магдебург-
ской группы студентов в Украине, которая завершалась в первые дни 
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студенческих групп продолжалось уже в аудиториях немецкого уни-
верситета.
Пребывание немецкой группы начиналось 6 июля с четырёх днев-
ного осмотра Киева и продолжалось двумя неделями лабораторных 
занятий в ХПИ и осмотром крупных харьковских предприятий — тур-
бинного завода и завода «Электротяжмаш». Эти две недели включали 
также поездку в Полтаву и в студенческий лагерь в Фигуровке на Дон-
це. Завершался маршрут трехдневным пребыванием в Москве, откуда 
группа 26 июля возвращалась в Берлин и Магдебург.
Первой группой студентов-динамиков, планово выехавшей на прак-
тику в ГДР в 1977 году, руководили доцент А. Г. Андреев и И. Б. Ка-
ринцев. В 1978 году кураторами практики были доцент О. К. Мо-
рачковский и аспирант С. К. Шелковый. Вспоминается, что в группе 
практикантов-политехников того года выделялся своей серьёзностью 
и вдумчивостью студент Валерий Конкин, ставший ныне, почти сорок 
лет спустя, деканом инженерно-физического факультета профессором 
В. Н. Конкиным.
В том же году группой немецких студентов, приезжавших в Украи-
ну, руководил будущий многолетний заведующий кафед рой Механи-
ки твердого тела доктор Ульрих Габберт, и в этот коллектив молодых 
студентов-механиков входили нынешние ведущие научные сотрудники 
кафедры МТТ доктора наук Хайнц Кёппе и Иохим Грохля. Так что се-
годняшний научно-преподавательский состав обеих кафедр-партнёров 
формировался уже тогда в обоюдополезном обмене знаниями и идея-
ми, в построении дружественных партнёрских отношений на долгие 
годы вперёд.
Летние плановые обмены группами студентов-практикантов про-
должались неукоснительно и с большим успехом, вызывая самые 
позитивные отклики обеих сторон, вплоть до 1990 года. После суще-
ственных политических изменений в мире, когда исчезли с историче-
ской сцены и СССР и ГДР, условия обмена заметно усложнились. В но-
вых обстоятельствах обмен утратил принцип безвалютности, который 
упрощал ранее множество организацион ных моментов.
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ников на учебно-ознакомительную практику в ФРГ происходят один 
раз в два-три года, а то и реже, по мере рассмотрения отдельных заявок 
и выделения средств на эти поездки Немецким Фондом Академиче-
ских Обменов — DAAD. К тому же и сроки, и маршруты следования 
групп в новых условиях стали существенно экономнее.
Тем не менее, обмены научными стажировками ученых и препо-
давателей кафедр-партнёров ДПМ НТУ «ХПИ» и МТТ Магдебург-
ского университета продолжались на регулярной основе и в 1990-ые, 
и в 2000-ые годы, вплоть до настоящего времени. В эти годы приори-
тетным направлением для кафедры динамики и прочности машин ста-
новится обучение всё большего числа молодых ученых, — студентов-
дипломников и аспирантов, — на базе высокотехнологичного научного 
оснащения, предоставляемого таким авторитетным европейским уни-
верситетом, каким, несомненно, является сегодня Магдебургский уни-
верситет Отто фон Герике.
Важную роль в этой подготовке молодых ученых-механиков играет 
то обстоятельство, что уже несколько лет подряд студенты и аспиран-
ты из Харькова получают финансовую поддержку в виде Эйлеровских 
именных стипендий и других образовательных грантов, предостав-
ляемых правительством ФРГ. Неизменным организатором этой спон-
сорской поддержки является наш добрый друг и коллега профессор 
Хольм Альтенбах, который, начиная ещё с 1981 года, многократно по-
сещал НТУ «ХПИ», выступая перед научной и студенческой аудито-
рией с чтением циклов лекций по ряду разделов нелинейной механики 
твёрдого деформируемого тела и активно публикуя свои научные ра-
боты в нашем межведомственном сборнике «Динамика и прочность 
машин».
Им же осуществляется в течение многих лет в Магдебургском 
университете, а ещё ранее и в Техническом университете Халле-
Виттенберга, научное руководство аспирантами, выпускниками спе-
циальности ДПМ. Так за последние годы диссертации «докторов 
философии» (степень PhD) защитили наши выпускники К. Наумен-
ко, Е. Костенко, Е. Гораш, О. Ожога-Масловская, И. Львов, А. При-
горнев.
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Сегодня, в 2016 году, профессор Хольм Альтенбах является авто-
ритетным и известным в Европе ученым, заведующим кафед рой Ме-
ханики твёрдого тела Магдебургского университета, той кафедры, ко-
торой в 1970—1980-ые годы руководил его отец профессор Иоганнес 
Альтенбах.
Оба они, и отец, и сын, внёсшие чрезвычайно важный вклад в раз-
витие партнёрства НТУ «ХПИ» и Магдебургского университета, удо-
стоены звания «Почётный доктор Национального Технического уни-
верситета «ХПИ».
Кафедра динамики и прочности машин в течение многих лет под-
держивает также стабильные научные контакты с коллегами-меха-
никами из Дрезденского Технического университета. Ещё в 1977—
1978 годах десятимесячную научную стажировку на кафед ре ДПМ 
проходил доцент Дрезденского Технического университета доктор 
Фолькер Ульбрихт, специалист в области нелинейного деформиро-
вания материалов. Руководителем его стажировки от кафедры ДПМ 
являлся профессор А. В. Бурлаков. А первые интернациональные 
публикации в сборнике «Динамика и прочность машин», вышедшие 
в свет ещё 1979 году, принадлежат именно доктору Ф. Ульбрихту и его 
дрезденскому научному руководителю, известному учёному-механику, 
профессору Г. Ланд графу.
С того времени тесные научные контакты ХПИ с университетом 
Дрездена продолжаются уже почти четыре десятка лет. Профессор 
Ф. Ульбрихт является сегодня крупным и хорошо известным в ученом 
мире Европы специалистом по нелинейной механике. Он в течение 
долгого времени выполняет ответственную и престижную работу уче-
ного секретаря одного из наиболее авторитетных научных журналов 
в Германии «Техническая механика». Он же не раз организовывал 
научные доклады сотрудников кафедры ДПМ в Дрездене, и в част-
ности, автора этой статьи, руководил дипломниками и аспирантами, 
прибывшими из Харькова, курировал лабораторные занятия для групп 
студентов-практикантов ХПИ во время их поездки в Германию.
Наряду с этими плановыми традиционными контактами, кафед рой 
ДПМ совместно с Дрезденским Техническим университетом в 1996—
1998 годах был реализован научно-организационный проект по ев-
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ропейской программе Темпус-Тасис, в рамках которого профессор 
Г. И. Львов и доцент С. К. Шелковый работали в университете Дрез-
дена и в научном центре Европейского Экономического Сообщества 
в Брюсселе, изучая методику подготовки и документационное обес-
печение дальнейших европейских научных программ. Со стороны 
Дрезденского университета руководство этим проектом и в Дрездене, 
и в Брюсселе осуществлял доктор Г. Краузе.
В 1992 году делегация харьковских предприятий и организаций 
принимала участие в широко известной Нюрнбергской выставке-яр-
марке, одной из крупнейших в Германии и Европе. Образование Харь-
кова и научно-технические разработки харьковских учёных пред-
ставляли Харьковский политехнический и Харьковский авиацион ный 
институты. В состав делегации ХПИ входили профессор Г. И. Львов, 
профессор А. И. Грабченко, доцент С. К. Шелковый. В работе харьков-
ской группы принял тогда участие и мэр Харькова, города-партнёра 
Нюрнберга, Е. П. Кушнарёв.
Третьим интернациональным партнером кафедры ДПМ в Герма-
нии, связи с которым укрепились в последние годы, является Техниче-
ский университет Аахена. В отличие от восточно-германских городов 
Магдебурга и Дрездена, Аахен, как известно, — старинный город у за-
падной границы Германии, отмеченный чрезвычайно богатой истори-
ческой судьбой.
Рейнско-Вестфальский Tехнический университет Аахена (RWTU) — 
более полное название и аббревиатура этого ВУЗа, основанного 
в 1870 году и обладающего богатейшими научными традициями. До-
статочно сказать, что RWTU входит в пятерку авторитетнейших тех-
нических университетов в Европе и отмечен научной деятельностью 
в его стенах пяти Нобелевских лауреатов по физике и химии в пе-
риод с 1911 по 1963 год. Известный авиаконструктор Хуго Юнкерс 
также в своё время работал профессором Технического университета 
в Аахене.
Профессор механики М. Ицков из Аахенского университета высту-
пал несколько лет назад на кафедре ДПМ с интереснейшим докладом, 
посвящённым численному моделированию биологических объектов 
и процессов. С ответным визитом и научным докладом по нелинейной 
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механике посетил Аахенский университет профессор Г. И. Львов, за-
ведующий кафедрой динамики и прочности машин НТУ «ХПИ». 
В Техническом университете Аахена проходил также научную ста-
жировку в 2013—2014 годах доцент кафедры ДПМ А. А. Ларин, ре-
ализуя свои теоретические и экспериментальные исследования и про-
ведя курс занятий для магистрантов, проходящих обучение в Аахене 
по международной программе. В университет RWTU также неодно-
кратно прибывали на преддипломную практику харьковские студенты-
динамики, выезжая оттуда с ознакомительными целями и в универси-
теты Штуттгарта и Магдебурга.
Опыт научного взаимодействия с техническими университетами 
Германии способствовал тому, что в последние годы учёные кафед-
ры ДПМ НТУ «ХПИ» стали принимать всё большее участие в комп-
лексных европейских научных программах и проектах: Tempus, 
Inco-Copernicus, Tempus SCM, Innopipes. При этом и преподаватели 
кафедры (профессор Г. И. Львов, доценты В. А. Федоров, В. Г. Сукиа-
сов, А. А. Водка), и аспиранты проходили двух-трёхмесячные научные 
стажировки в университетах Болгарии, Латвии, Польши.
Интенсивное образовательное и научное взаимодействие НТУ 
«ХПИ» по линии кафедр ДПМ, а также кафедр «Электропривод» 
(заведующий — профессор В. Б. Клепиков), «Резания материалов» 
(профессор А. И. Грабченко) и «Подъёмно-транспортные машины» 
(профессор О. В. Григоров), дало возможность в 2003 году открыть 
в нашем Университете Немецкий Технический факультет (декан — 
профессор В. Н. Шамардина). При этом отдельная группа студентов 
Немецкого технического факультета проходит обучение совместно со 
студентами специальностей «Динамика и прочность машин», «Ком-
пьютерная механика», «Интегральные технологии проектирования» 
и имеет возможность выезжать наряду со студентами кафедры ДПМ 
на стажировки в университеты Германии.
Сегодня Украина находится на непростом этапе своего историче-
ского развития. Полноценная интеграция страны в европейское циви-
лизационное, и в частности, экономическое сообщество, требует от 
всех ветвей власти страны и от каждого из наших граждан серьёзных 
и обдуманных решений и усилий.
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Но, опираясь на опыт уже четырёх десятилетий научного и обра-
зовательного сотрудничества кафедры динамики и прочности машин 
НТУ «ХПИ» с техническими университетами Германии, можно гово-
рить в этом частном случае о том, что европейский вектор, выбранный 
сегодня Украиной, — это единственно правильный путь к эффектив-
ной высокопроизводительной деятельности, к лучшему будущему на-
шего общества.
Несколько научных статей автора этого сборника, публикуемые ни-
же, тесно связаны своей тематикой с докладами, прочитанными авто-
ром во время стажировок в университетах Магдебурга и Дрездена и на 
научных конференциях в Брауншвайге и Гамбурге. Основной темой 
этих докладов является конечноэлементный численный анализ дина-
мики пространственных корпусных конструкций энергомашинострое-
ния, а также исследование динамики связанной системы «корпус-фун-
дамент» паровой турбины. 
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